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La pratique du ta'ziyé dans l'Iran
post-révolutionaire
Leïli ECHGHI
RÉSUMÉS
A peine toléré à la fin de l'époque du Chah, le ta'ziyé (théâtre religieux mettant en scène le martyr
de l'Imâm Hosseïn) s'est trouvé pratiquement interdit dans les premiers temps du nouvel ordre.
Il a fallu une fatwa de l'Ayatollah Khomeini pour l'autoriser pleinement. Très vite, il est devenu
florissant. A l'heure actuelle, cette forme d'expression semble toutefois tendre à évoluer vers une
représentation théâtrale classique.
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